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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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This article describe about language varieties in multilingual communities in the norm 
context . The paper are contains: (1) Introduction (2) Speech Community and Linguistic 
Repertoire  (3) Domain of Language Use (4) Diglossia (5) Polyglossia (7) Code Mixing (8) 
Code Switching (9) Conclusion. The writer want to explain about varieties of language in 
daily conversation. 
Key word: this paper want to explain about varieties of language that use in multilingual 
community base on their certain factors, norms and rules. 
 
1. Introduction 
Language choice in multilingual communities, learn about more than one  language is used. It means, in 
multilingual communities, people speak more than one language. They usually have linguistic repetoire 
when talking to another people. They also use code or variety base on their participans, topic and 
location. This case called domains of language use. The writer  explains the complexities of 
sociolinguistic situations in multilingual communities. To cover all communities domains, a speech 
community have two varieties, High variety (H) and Low variety (L). This is called Diglossia. Whereas 
poliglossia is described as situations where more than one or two codes or varieties are used for 
distinguishable situations. Language choice is also determined by social distance, social status, formality 
and function. The process use one language from several language in conversation called code switching. 
Whereas use several language in conversation called code mixing. 
2. Speech Community and Linguistic Repertoire  
According to Hudson (1980:25), speech community is widely used by sociolinguistics to refer to a 
community based on language. Whereas, McKay (1996:49) defined a speech community as a community 
sharing a knowledge of the rules for the conduct and interpretation of speech. Such sharing consists of 
knowledge of at least one form of speech and knowledge also of its patterns of use. Every people has the 
different language to talk each other. But they observe the differences in their rules and norms for 
politeness context. The number of  language that you can speak called repertoire. Whereas the language 
that you use in multilingual community called varieties or codes.    
3. Domain of Language Use 
The defiition of domain language use by Joshua Fishman is a number of such typical interactions have 
been identified as relevant in describing patterns of code choice in many speech communities. Domain 
language use usually related into certain social factors, who you are talking to, the social context of the 
talk, the function and topic of the discussion. They are five domain which can be identified in many 
communities will be show in the table:     
Domain Addresse Setting Topic 
Family Parent Home Talking about wedding party 
Friendship Friend Mall Talking about discount 
Religion  Priest Church Discuss chrismast’s song 
Education Teacher Campus Discuss about persentation 
Employment  Employer  Office   Promotion new product 
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Example in conversation: 
*In family (conversation between bapak, ibu, dua anak in the house) 
Bapak  :  “neng nikahane Shinta, dewe nganggo seragam kebaya”  
Ibu    :  “modele piye pak?” 
Anak 1  :  ”ngagem warna menopo pak ingkang sae? 
Anak 2  :  (talking to her 1st sister) 
    “ warna merah hati wae mba, apik.” 
 
*In Friendship (between Shintta and her friend shopping in the mall) 
Shinta   : “ baju apa yang mau kamu beli Dian? 
Dian   : “ aku meh beli baju kerja Shin, lha kamu meh beli apa?” 
Shinta  : “ aku juga meh beli baju kerja” 
 
*In Religion (between pastor and church’s singers) 
Singer  : “lagu apa yang akan kita pilih untuk dinyanyikan natal ini pak?” 
Pastor  : “ kita akan menyanyikan lagu Hosanna dan King of Glory” 
 
*in Education (between lecturer, student 1 and student 2) 
Lecturer : “ tugas harap dikumpulkan minggu depan’ 
Student 1 : “ maaf pak, apakah perlu kita kumpulkan dalam benntuk softcopy?” 
Student 2 : (student 2 to student 1) 
    “ tanyain bapaknya kalau di print aja boleh ga?” 
            
*in Employment (between supervisor and customer) 
Supervisor : “ produk ini berkualitas bagus dan harganyapun terjangkau” 
Customer : “ apakah produk yang anda tawarkan bergaransi?” 
       
Diglossia  
The definition of diglossia is two distinct varieties of the same language in a speech community. 
Diglossia has three crucial features: 
Two distinct varieties f the same language are used in the community, with one regarded as high variety 
(H) and Low variety (L) 
Each variety is used for quite distinc function, H and L complement each other 
No one uses H variety in everyday conversation 
High variety usually use in formal situation related to norm as politeness. Whereas Low variety usually 
use in informal daily conversation. for example: 
High variety: 
Employee : “ Selamat pagi pak, anda mau minum apa ?” 
Boss  : “ Pagi, saya mau minum kopi ” 
Employee : “ Baik pak, mohon tunggu sebentar ” 
Low variety: 
Young sister : “mas, aku tulung terke ning kampus ya!” 
Brother  : “yo. Jam piro dek?” 
 
Polyglossia 
The definition of polyglossia is  situations where two or more distinct codes or varieties are used for 
clearly distinct purposes.  
For example a Chinese Singaporean speaks 
English → government official  
Chinese  
Mandarin Chinese  
Usually use for chinese newspaper, Magazine, television, formal conversation 
 
Example:  
Lim : “ Ni hao ma?” 
      ( how are you?) 
Kim : ” Wo hen hao, ni hao ma?” 
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      ( I am fine, how are you?) 
Lim : “ Wo ye hen hao” 
       ( I am fine too ) 
Cantonese 
Usually use in daily conversation with family members 
Example: 
Lim : “ Ngo ke tinwa em kin co, po ngo wan” 
      ( my hand phone lost, please help me to find it ) 
Kim : “ yat cen kan” 
      (wait a minutes)       
Hokkien   
Usually use when shoppig in small shop or market place 
Example: 
Lim : “Dwa tsi nabili ng atsi mo ‘tong bag na ‘to?” 
   “How much did your elder sister buy this bag?” “That’s cheap!” 
Kim : “Go-pa. (five hundred)” 
   “500 pesos.” 
Lim : “Siok ah!” 
   “That’s cheap!” 
   
Code Mixing 
Code mixing is more than one or two languages that use in speech communities. Example code mixing in 
chinese Singaporean daily conversation:  
 
Sir : “  mom, ngo yiu sik fan  steam fish  ” 
Mom  : “ oke, I will ask to Minah to cook for you” 
Minah : “ good morning mam, lei yiu sik mat ye a?” 
Mom  : “ Minah, sir want to eat steam fish, you go to market buat beli ikan, 
           And then you cook the fish. Bisa tak? 
Minah : “ oke mam, saya nak pergi ke pasar sekarang. Nanti saya cooking buat sir” 
 
Code Switching 
Wardhaugh (2006) stated that code switching can arise from individual choice or be used as a major 
identity marker for a group of speakers who must deal with more than one language in their common 
pursuits. For example: 
 
Mom : “ Siti, please make me chicken soup” 
Siti : “oke mam, I will go to market first to buy vegetables ” 
  (in the market)  
Minah : “ hay Siti, you nak buat apa kemari?” 
Siti : “ hay Minah I nak beli sayur buat majiakn” 
Minah : “ oke, happy shopping” 
Siti : “ thank you, happy shopping too” 
  (back to employer house) 
Siti : “ I’m home mam” 
Mom : “ yes Siti, can you cook now, I’m hungry already ” 
Siti : “ oke mam, wait a moment, i will cook now” 
Mom : “ Thank you Siti” 
       
Conclusion 
This topic tend to explain that speakers use different language varieties strategically in daily conversation,  
means for negotiating something, maintaining or changing relationships with others . This case related  
context and social factors such as gender, social economic  status, age, ethnic group, in language choice 
include  diglosia, poliyglossia, code switching and code mixing  related to politeness base on sosial 
factors, setting and the person who you are talking to. 
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